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INVENTAR1 DEL LLEGAT D'UN PASTOR 
DE FINALS DEL SEGLE XVII 
A part de donar a conkixer aquest inventari del llegat d'un pastor de finals del segle XVII, Jordi Colomer i Salomó 
s'intenta descriure com podia ser la seva vida, arnb l'ajut d'altres notícies col~laterals. En 
trobar-nos davant d'un únic inventari i no disposar de gaire més dades, no podem pensar 
en cap moment que aquest sigui un model estandard dels pastors dels segles XVII-XVIII. 
Tot i aixó, pot servir per fer-nos una idea de quin podia ser el seu patrimoni i quin tracte 
mantenien amb el seu entorn. 
Aquest inventari, iniciat 1'11 de marq de 1696, es va fer per tenir un document aglutina- 
dor sobre els béns de que disposava i els deutes que tenia el difunt Joan Coronas, pastor 
de la padquia  de St. Julia de Saltor. El text és extret d'un manual de testaments i aitres 
instruments fet per diferents rectors de la parrbquia de St. Quintí de Puigrodon, actual 
t eme  de Campdevanol, dins la comarca del Ripollks. Aquest manual consta d'un conjunt 
de relligalls, discontinus en el temps, del penode 1620-1735. Actualment esta dipositat en 
1'Arxiu Histbric Comarcal de Ripoll, on fonna part del fons de l'antic Arxiu Histbric de 
Santa Maria de Ripoll o Arxiu Parroquia1 de Sant Pere de Ripoll (Ref. [6.2.2.] com 
AHSMR i sigla "bf' com a APSPR). El document que ens afecta ocupa les pagines 125 a 
132, i va ser redactat pel rector Pere Poctell. 
Notícies referents a Joan Coronas 
Joan Coronas, fill de Pere Antoni Coronas i M. Agnks, era oriünd de la casa de Coronas 
de la Roca, de la pardquia de St. Julia de Saltor i actual t eme  d'ogassa. El seu germh 
Pere Coronas era I'hereu de dit mas. Per tant, suposem que Joan era un dels germans petits 
de dita heretat. Habitava a la casa de Molinou, de la parroquia veina de St. Martí 
d ' h a n c i e s ,  t e m e  de Campdevhol. Del seu matrimoni amb Margarida, van néixer el 
seu hereu Pere, agrícola de Sta. Maria de Ribes; Francesc, paraire de St. Cristbfol de 
Campdevanol; Magdalena, casada amb en Masdeu, i Maria, donzella. Alguns d'aquests 
fills de Joan Coronas els trobem esmentats el 1698 com a joves. Per tant, tot i morir el 
1696, ja vidu, Joan no degué arribar a la vellesa. Folografies realanade5 por Iordi Colomer 8 Salom6 
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El seu últim testament data del 28 de gener de 1696. Aquest acte, fet en nom d'Isidre 
Rotllan, rector de St. Cristbfol de Campdevanol, fou redactat realment pel prevere de 
Ripoll, Josep Vemis, degut al mal estat de salut de l'esmentat rector. En aquest va elegir i 
designar com a tutors i curadors Onofre Molinou, nou rector de St. Cristbfol de 
Campdevinol; el seu gema Pere Coronas, agrícola de St. Julia de Saltor; Francesc 
Casabona, negociant de Sta. Ma. de Ribes, i el seu gendre Francesc Masdeu, agncola de 
St. Pere de Ripoll. 
Informació que podem extreure i deduir de I'inventari 
En fer una primera lectura d'aquest document, obtenim una informació directa, com pot 
ser: el tipus de roba i varietat d'objectes de que disposava aquest pastor, la riquesa topo- 
nímica local, el valor del bestiar a Iloguer ... Tot i que aquesta informació ens és molt útil, 
pot resultar f o r ~ a  interessant fer una segona, o fins i tot una tercera, lectura del document. 
Amb aixb es pretén que cadascú intenti extreure aquelles referencies que poden ser d'in- 
terpretació més subjectiva, perque parteixen de deduccions, pero que ens poden acostar 
més a la forma de viure dels pastors. 
Primerament fem una ullada a la quantitat i tipus de roba que trobem a cada casa. Sembla 
que a la casa de Molinou, on residia habitualment, hi trobem la roba més sumptuosa o de 
mudar, "capa negra bona ab un sombrero bo [...] camisa de bri nova [...]" que segurament 
devia fer servir per anar els dies festius a l'església. També hi trobem la roba i utensilis 
propis de l'ofici de pastor "capas, caputxó de pastor [...] tirapeu [...]". A més a més d'a- 
questa indumenthria, hi trobem una caixa bona de pi i una arca. 
A la seva casa mare de Coronas de la Roca hi trobem coses de més valor, com són joies i 
documents. També hi trobem tota aquella roba que ja no fa servir, com la de la muller o la 
dels seus fills quan eren infants. Tot aixb i el fet que encara es considera de la parrbquia 
de Saltor, quan la casa de Molinou pertany a la dSAnnAncies, vol dir que el1 considera casa 
seva el mas de Coronas. Tot i aixb, hem de tenir present que I'aixovar que bi ha a Corones 
és en contenidors de ficil transport i que no devien ocupar massa espai: una saca, un sac, 
unes alforges i una coixinera, a més d'algunes eines pastonvoles com un collar, tenalles, 
olles, samarra, ... 
Tant a la casa d'Estegalella com a la d'Angelats, sernbta que hi té una caixa o arca per 
poder posar les seves coses quan, temporalment, hi va a fer estada. 
Si analitzem tota aquesta informació, fa la impressió que en Joan Coronas, tot i habitar a 
la casa de Molinou, no deixa de restar molt lligat amb la seva casa mare de Corones, que 
considera com a casa propia. Molt probablement aixb respon al fet que dit Joan va ser aco- 
llit per fer de pastor a Molinou. A més a més, temporalment devia fer estades en altres 
masos dels contoms, no sabem si com a pastor o amb d'altres tasques. 
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A més dels objectes que formaven pari de la seva vida quotidiana, s'han de tenir presents 
els béns en diners i el bestiar. Per rendibilitzar els seus diners, va confiar la major pari dels 
seus estalvis a Francesc Casabona, negociant de Ribes. Com podem deduir del text, aquest 
exercia una funció semblant a la banca actual. Quan una persona li encomanava diners, 
segurament, cercava algú que li fossin de menester, a canvi d'obtenir unes pensions o inte- 
ressos anuals. 
Pel que podem deduir dels lloguers que ha de pagar, semhla que el nostre protagonista dis- 
posava de varis caps de bestiar, principalment d'ovins. Aixb ens indica que a part de fer 
de pastor de les ovelles dels altres, també havia comprat o guanyat uns setanta-vuit ani- 
mals, entre ovelles i bassives, que el1 mateix devia gestionar. 
Per acabar, podem deduir que ens trobem davant un fadristem acollit en un mas important 
com Molinou, proper a la seva casa originiuia de Corones, per exercir de pastor d'ovelles. 
Es marida i tingué descendencia. Sembla que no va posseir ni va fer de masover de cap 
propietat ni mas. Per tant, tot el que havia estalviat era invertit majorithiament en bestiar 
i en censals. També deduim que a més de fer de pastor de les ovelles de Molinou, en talaia- 
va d'altres masos com Estegalella, Angelats ... i fins i tot Corones, a més de les seves pro- 
pies. 
Text 
"F'rimo en la casa de Estagella de la parroquia de St. Marti de Hermantias an denuntiat que 
se ha trobat una bala de roba blanca del dit quondam Joan Coronas, pastor, dins la qual si 
contenia primo quatre llansols, los dos usats de bri y borras y los altres dos molt dolents 
y son de borra. Item tres estovallas, unas llargas de borras y groseras bonas, las altres dos 
curtes molt usadas y grossas. Item tres tuvallons molt usats. 
Item dos tuvallolas medianas ab son sarrell, dos axugamans molt usats. 
Item una plech de (hunro?) per fer una vanova, pesant dit plech sinch lliures y mitja 
Item un faldelli verme11 de cordellats prou bo 
Item un mengill de estamenya negra molt amat 
Item en dita casa de Estegallela se ha trobat una caixa bona ab son pany y clau. 
Item en la casa de Corones de la Roca se ha trobat una saca grossera usada, dins la qual 
se contenen vuit llansols de borras usats, sinch estovalles de borras, las unas novas de 
pinyo y les altres de trellis ya usadas. 
Item en dita saca se ha trobat un faldelli de (roixa?) a la vallura un poch amat de color blau 
guamit de trena. Item altres faldillas de estamenya de sa color bouas. Item altre faldelli de 
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raseta vermella prou bo. Altres faldillas de cordellats de sa color bonas. 
Item un gipo de home, lo qual es de raseta dolent. Item una ropilla a la vallura de esta- 
menya de sa color prou bona. 
Item una flassada prou bona. Item una vanova nova, una marfega dolenta. 
Item un sach grosser de trallis dins lo qual se ha trobat sis llansols de borras, tres de nous 
y altres tres de dolents y petits. 
Item dos axugamants de borras petits, lo un nou y lo altre dolent, 
Item unas estuvallas molt dolentas. 
Item uns balens de estamenya prou bons, un saquet petit ab algunas quinquellerias de 
poquissim valor. 
Item unas alforjas de tela usades dins las quals hi ha un morralet, alguns serros de bri, set 
panellets de sera, los quals tots junts pesan quatre lliures y vuit onsas, un sach ab differens 
cosas de poca importantia. 
Item una coxinera dins la qual se ha trobat, primo tres culleras de plata ja molt rompudas, 
mes uns rosaris de coral encadenats de plata ab senyaladors de plata. 
Item una cadaneta de plata de dos vias, mes dos anells de or ab pedras de color de mal- 
grana grandets, uns agnus ab sa cadeneta primeta, mes unas mitjas de coto suficients. 
Item un col1 rodonet de criatura ab unas pocas de puntas, mes dos actes, un en paper y lal- 
tre en pergami, en los quals te los capitols del dit quondam Joan Coronas, y apocha del dot 
de la quondam Margarida Coronas, muller del dit, mes sinch tuvallons bons, un dels quals 
es de coto, mes dos tuvalloletas guarnidas ab puntas bonas de tela prima. 
Item una tuvallola usada guarnida ab serrell, mes una camiseta de criatura ab devental y 
bavadero, mes un cape11 de dona, dos balenas de home la una guarnida ab puntas, mes una 
boquera. 
Item una semarra prou bona, mes una esquella ab son collar, unas tenallas, mes una olla 
de coure, pesa tretze lliures y mitja, mes un paro1 molt usat. 
Item dos ollas de aram una petita y la aitre mitjana 
Item en la casa de Molinou se ha trobat una caixa de pi bona ab son pany y clau, dins la 
qual y en ella se ha trobat tres dobles y tres reals de plata. 
Item una capa negra bona ab un sombrero bo, un pare11 de mitjas de estam bonas, un pare11 
de calsons de sobrepeus, una corretja ampla ah sa daga y gavinet y bolsa, mes altre bolsa 
de tres bolsichs bona, un escapolonet de drap sorgill de alguns sinch palms. 
Item una camisa de bri nova, mes altre camisa molt dolenta, un morralet, dos eapsdells de 
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fil de estam gris per mitjas. altre capdellet de hri. alguns sinquanta claus de esclop. 
ltem algunas altres cosas de poch valor, com son alguns pedassos. 
ltem dins de una arca de Molinou dos capas de pastor, la una molt usada y la altra media- 
na, un caputxo de pastor ja usat. 
Item dos gipons de cordellats blanchs. lo un gipo es media y \o altre dolent. 
ltem dos gambetos de borell negre dolents. 
Item una horrassa bona. tina saca dolenta. altre saca tamhe usada dolenta y molt gran. un 
sach gran, quatre halons uns hons y alrres dolents. 
Item dotze escudellas de fusta dins un sacot dolent, mes una axola de fer escolps iih rabla- 
dora. dos parells de calsons dolents, mes un tirapeu, una singla. 
Item una esqiiella y una horromba 
ltem a la casa del hereu Angelats de Campellas una arca ah son pany y clau sufficient. mes 
una caixa ab pany y clau. una coixinera ab cosas de poca importüntia. 
A\pccir actii;il del c:lr;il i 
iiias dr Molimu. m011 
. .. .. :. . - 
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Item lo dit hereu Angelats ha denunciat deurer al quondam Joan Coronas nou reals de 
plata. 
Item una parola gran de pes de algunas setze lliures usada, la qual es a casa de Rotllan. 
Item unas graellas usadas y una reia dolenta tambe a Rotllan ho a St. Pere de Huyre." 
Continuació del inventari a 25 de maig de 1696 
"Primo an denunciat que Francesch Casabona, dit lo hereu Ramon de Ribas te encomena- 
das del quondam Joan Coronas tres sentas lliures moneda de plata menos una doble. 
Item deu Francesch Alabau de la parroquia de St. Sadumi de Fustanya del bisbat de Urgell, 
de puijas del sensal que feia de las dalt ditas, tres sentas lliures quaranta y sis lliures y 
sinch sous. Consta ab acte de debitori que ya lo sap Francesch Casabona y advertint que 
donantlis lo acte de donar a mes de dila quantitat dos lliures mes de plata. 
Item deu Joseph Sola de Ribas paraire una doble. 
Item deu la casa de Molinou tres dobles y mitja 
Item deu lo reverent Josepb Masdeu de Ripoll vint y set reals corrents. 
Item deu an Polit de Campelles de lloguer de una olla de ferro vint anyades a tres reals 
corrents. 
Item te a la Torra de Massana de la parroquia de Sta Maria de Ribas quaranta y dos ove- 
llas a Iloguer, so es los que criaran a set sous de plata lo ivem, y las que no criaran a dos 
reals y sis diners de plata in oton, que lo dit Joan Coronas quondam lis setria donadas dos 
dobles en desquiti lo a bon complatat dit Iloguer. 
Item te once bassivas a la Falga de Pardines, tambe a Iloguer, so es dos reais de plata y sis 
diners de plata. 
Item en la mateixa Falga a te un parell de bous, lo un de quatre anys y lo altre de sis per 
lloguer de una quartera de blat y sis mesuras de segle, y advertint que lo quondam Joan 
Coronas te donada una doble per quatre mesos que estigue lo bou jove sens gunyar, so es 
dos reals de plata per lo mes, que val vuit reals de plata y lo restant per lo lloguer de las 
bassivas, lo quai lloguer de las bassivas val vint y quatre reais de plata y mitg. 
Item a Vitabona te vuit bassivas a dos reals de plata de Iloguer, y sels deura una doble si 
hi son totas, y sino sen aura de rellenar de las que faltaran. 
Item a casa den Tonico de Vantula te un pimal per lo Iloguer, de dos reals de plata y sis 
diners plata. 
Item a la casa de Molinou te tretza ovellas y quatre bassivas. 
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Item lo hereu Marti de Planes deu dotze quarteras y tres mesuras de segle de lloguer de 
bous, y lo dit quondam Joan Coronas li deu de lloguer de dos vadellas des de Nadal al 
abril, que sera lo que dos homens diran. 
Item deu Pere Esteve Alabau de Planes tres quarteras de segle y sinch sous corrents. 
Item deu un tal Pous de Ribas, de sobre nom dit Pitan a, set mesuras de segle, de lloguer 
de bous que estave a Angelats. 
Item notan que lo quoandam Joan Coronas confessa als ultims de sa vida deurer a Baptista 
Capalleras de Caraps ho a son hereu. sinch reals de plata. 
Item de na Rotllana, vidua del Pont de la Corba, gemana de dit Joan Coronas quondam 
confessan aver rebudas los dits tutors y curadors quatre dobles, las quals guardava del dit 
Joan Coronas. 
Item se ha trobat de tal Vantura, alias Grandis, la doble. Feu mensio en son memorial lo 
dit Joan Coronas quondam. 
Item en Sant Pere de Huyre se ha trobat un alcalfador usat y una pala de foch." 
Mostra d'indunienthria i 
estris emprats pels pastors 
ripnllesos. en el marc de 
I'expnsició "Coses 
antigues de p~ges". 
organitzada pel Casal Sant 
Maní de Campelles. 
Octubre de 1999. 
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Testimonis: 
Primera part de l'inventari: Francesc Surroca, agrícola de St. Cristbfol de Ventula, i Josep 
Noguera, jove de St. Julia Sasorba. 
Segona part de l'inventari: Francesc Fajula, agrícola de St. Marti d'Amancies, i Joan 
Carrasco "milite societati domno domini Hyromini Artado". 
Josep Ribot 
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